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สันติสุข	 ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน	 จึงสมควรสร้างให้เกิดขึ้น 































 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (สพว.)	 มีภารกิจในการ
เสรมิสรา้ง	สนบัสนนุ	และพฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ	สว่นหนึง่ของภารกจิ
นี้คือ	การเสริมสร้างธรรมภิบาลของกิจการธุรกิจต่างๆ	สถาบันฯตระหนักถึงความสำาคัญ
ของหลักธรรมาภิบาลในธุรกิจ	 ได้แก่	 การให้ความเป็นธรรมกับตนเอง	 พนักงาน	 ลูกค้า	 
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ความเป็นธรรมนี้	 ได้แก่	 ความสุจริต	
ความชอบธรรมยตุธิรรม	ความโปรง่ใส	ความตระหนกัรูแ้ละระมดัระวงัในผลของกจิกรรม
ธุรกิจ	 ตลอดจนความรับผิดชอบที่จะแก้ไขสิ่งผิดพลาดต่างๆ	 จริยธรรมหรือการปฏิบัติที ่
ดีงามต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยคุณธรรมความเป็นธรรมนี้เอง	 ที่ส่งผลให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องโอบอุ้ม
ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืน






ขนาดย่อม	 คือ	 การถอดองค์ความรู้จากเหตุการณ์จริง	 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด 
ในการดำาเนนิธรุกจิดว้ยฐานความดี	มคีณุธรรม	ของผูป้ระกอบการตน้แบบธรุกจิคณุธรรม	
7	 กิจการ	 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการท่านอื่นๆ	 ได้เรียนรู้และนำาไปปรับใช้	 เพื่อ
พัฒนากิจการธุรกิจของตนให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 








เชื่อมโยงกับบริบทของสถาบัน	 องค์กรเครือข่ายต่างๆ	 ของสังคม	 และสืบเนื่องจากการ
จัดงานสมัชชาคุณธรรม	 และตลาดนัดคุณธรรม	 ครั้งที่	 3	 ในปีงบประมาณ	 2551	 เป็น
จุดเริ่มต้นที่นำามาสู่กระบวนการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ	 สำาหรับปีงบประมาณ	
2552	 ศูนย์คุณธรรมได้ขยายผลโดยดำาเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการธุรกิจคุณธรรม


















สารจากประธานอนุกรรมการศูนย์คุณธรรม	 4  
สารจากประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	4 5
สารจากผู้อำานวยการสพว. 6 


















ธรรมาภิบาล หรือ บรรษัทภิบาล ได้รับการกล่าวถึงและได้รับความสำาคัญมากขึ้นจากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยเมื่อช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และเป็นที่ยอมรับในโลกธุรกิจปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ธุรกิจเล็กใหญ่ต่างได้รับ 














 สำ�หรบัธรุกจินัน้ หลกัธรรม�ภบิ�ล คอื หวัใจในก�รดำ�เนนิธรุกจิทีม่ผีล
ตอ่ทกุฝ�่ยใหไ้ดร้บัผลประโยชนท์ีย่ตุธิรรม ตัง้แตต่วัผูบ้รหิ�ร ผูถ้อืหุน้ พนกัง�น 
ลูกค้� รวมถึงสังคมและประเทศช�ติ
	 ภายใต้ความหมายดังกล่าว	 การมีธรรมาภิบาล	 ยังสะท้อนให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติที่มีมาตรฐานแห่งคุณธรรม	จริยธรรม












ต่อสังคม ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล แสดงให้เห็นถึง CSR








 มีธรรม�ภิบ�ล ก็ต้องมีคุณธรรม และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
	 จากประสบการณ์ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจาก
แตล่ะสถาบนัการเงนิใหเ้ขา้ประกวดแขง่ขนัธรุกจิขนาดยอ่มทีม่ธีรรมาภบิาลดเีดน่	 
คุณพันธ์ศักดิ์	 ลีลาวรรณกุลศิริ	 Senior	 Vice	 President	 พัฒนาธุรกิจ	 SMEs	
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	พบว่า	สถ�นประกอบก�รเหล่�นั้นล้วนมี ผู้นำ�องค์กรที่
มีวิสัยทัศน์  เป้�หม�ย กำ�หนดทิศท�งและยุทธศ�สตร์ที่ดี ยึดหลักบริห�รง�น
12 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม




ด้วยความเต็มใจ	 เต็มที่	 อย่างมีความสุขและมีอนาคต	 โดยผู้นำาจะใส่ใจในเรื่อง	 
ก�รให้แก่พนักง�น	 ทั้งเรื่องความเป็นอยู่	 การจัดให้ทำางานในที่ที่เหมาะสมกับ










	 เมื่อพนักงานได้รับสิ่งที่ด	ี พอใจ	 ศรัทธาในตัวผู้นำาและเชื่อมั่นว่าผู้นำาของ
ตนจะนำาองคก์รและพนกังานไปสูจ่ดุมุง่หมายดว้ยกนั	พนกังานกจ็ะชว่ยกนัคดิคน้	 
สรรค์สร้าง	เพิ่มคุณค่า	พัฒนาสินค้าและบริการ	















































































	 ตลาดหลักของกลุ่มเสื้อเชิ้ตที่ขายตัวละหลักพัน	 หลักหมื่น	 มีอยู่ที่	 ยุโรป	
















































 “คุณเสือกลับดึกๆ ระวังนะคะ หลังโรงงานมันรกๆ มืดๆ แล้วก็มีพวกติด
ยานะคะ” 
	 ประโยคที่แสดงความห่วงใยทำาให้คุณสุวรรณชัยมองอย่างพิจารณาว่า	
พื้นที่บริเวณนั้นรก	 อาจเป็นอันตรายได้	 ในเมื่อรก	 ก็ตัดหญ้าออกไม่ให้รก	 แล้ว
ขออนุญาตจากเขตหลักสี่ปรับพื้นที่ว่างรกร้างนั้นให้เป็นสนามฟุตบอลโกล์รูหนู	
ใหพ้นกังานและคนในชมุชนเขา้มาเลน่	เปน็การออกกำาลงักายกนัอยา่งสนกุสนาน
























 “ผมเชื่อว่าพนักงานของเรามีความคิด มีความสามารถที่ดี จึงเป็นหน้าที่
ของฝ่ายบริหารที่จะดึงความสามารถเหล่านั้นมาหลอมรวม เพื่อกลั่นกรอง







 • โรงเรียนในโรงง�น	 ไทยคาเนตะนำาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	
















 “พนักงานทุกคนต้องมีการเติบโต เมื่อโตแล้วต้องมีคนทดแทนให้ได้ นั่น
หมายความว่า ทุกคนต้องเก่งขึ้น ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ยิ่งให้พนักงานรู้กว้าง











 • โครงก�รเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่�	 การพัฒนาบุคลากรให้กล้าคิด	 กล้าทำา	
กล้านำาเสนอความคิด	 โดยการจัดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาทีมที่สามารถ







































 “ผมเชื่อว่าความเก่งของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผมอาจจะถนัดด้านหนึ่ง 
พนักงานอาจเก่งอีกด้านหนึ่ง เมื่อแต่ละคนมีความคิดใหม่ๆ มาเสนอ เราเห็น
คุณค่าของความคิดที่แตกต่างนั้นเสมอ”
 เป็นโอก�สให้พนักง�นตำ�แหน่งเล็กๆ ได้เสนอคว�มคิดเห็น




 “ผู้นำาจำาเป็นต้องมีหลายๆ มิติในการบริหาร เพราะพนักงานแต่ละคนคิด
ไม่เหมือนกัน บางคนต้องการให้สอน บางคนต้องการให้บอกแค่แนวทางแล้วเขา











	 “เวลาที่คุณเสือพูด	 เหตุผลที่ยกมาจะทำาให้รู้ว่าคุณเสือผ่านอะไรมาบ้าง	 สู้อย่างไร	  
แก้ปัญหาอย่างไร	เวลาไปต่างประเทศหรือได้รับรางวัลอะไร	ก็จะมาเล่าให้ฟัง	เป็นการนำา
สิ่งที่ดีๆ	มาบอกต่อ	ส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็บอกให้รับรู้เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไข	
	 แม้แต่ยอดขายที่มี	 รายรับที่ได้	 ก็จะแจ้งอยู่เรื่อยๆ	ผลผลิตตั้งเป้าไว้เท่านี้	 เราทำาได้
เท่าไร	 ถูกลูกค้าตำาหนิเกี่ยวกับคุณภาพงานก็จะมาบอกให้รู้	 และให้โอกาสพนักงานทุก












































พนักง�นในองค์กรได้อย่�งชัดเจน   






 คว�มสำ�เรจ็ของไทยค�เนตะ คอื ก�รทีผู่บ้รหิ�รรูจ้กัใชส้ว่นผสมในก�ร 
บริห�รที่ลงตัวและเหม�ะสมกับสภ�พก�รทำ�ง�น ทั้งความเป็นญี่ปุ่นซึ่งเป็น
ต้นกำาเนิดของบริษัท	เชื่อมโยงกับความเป็นคนไทยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	รู้จักทำางาน
ร่วมกัน	 ผสานรวมกับความเข้มแข็ง	 ความอดทน	 ความกตัญญูของคนจีนและ
เทคโนโลยีความรู้จากสหรัฐ  










































	 คุณวัชรมงคล	 เบญจธนะฉัตร	์ ประธานกรรมการ	 บริษัท	 บาธรูม	 ดีไซน	์
จำากัด	 เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ	 ของตนเองในป	ี 2538	 ด้วยเงินลงทุนเพียง	 250,000	
บาท	ซึง่เปน็เงนิเกบ็ของตนเองและนอ้งสาว	โดยเปน็ตวัแทนนำาเขา้สนิคา้สขุภณัฑ์
ในห้องน้ำาจากต่างประเทศ	













































 ก�รบริห�รแบบพุทธ ถ้�ทำ�ได้ ท่�นบอกว่�จะเป็นเศรษฐี
	 เศรษฐีในความหมายของท่านพุทธทาสไม่ได้แปลว่าผู้มีเงินเยอะ	 แต่ 
แปลวา่	ผูป้ระเสรฐิ	ดงันัน้	ชาวไรช่าวนาถา้บรหิารแบบพทุธ	กเ็ปน็เศรษฐไีด	้โดยให ้









 ผลิตให้ม�ก	 การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่ผลิตด้วยความโลภ	
ซึ่งท่านพุทธทาสแนะนำาให้ใช้หลักอิทธิบาท	4	
36 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม


































การให้กำาลังใจกับพนักงาน	 กับเพื่อนร่วมงาน	 รวมทั้งคนอื่นๆ	 เพียงการถามไถ่
สารทุกข์สุกดิบ	รับฟังสิ่งที่เขาพูด	เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ผู้พูดรู้สึกดีแล้ว	อัตถจริย� 
การชว่ยแนะนำาประสบการณท์ีด่	ีใหค้วามรู	้เพือ่เปน็แบบอยา่งในการดำาเนนิชวีติ	
และสม�นัตต�	 การร่วมทุกข์ร่วมสุข	 แม้เรื่องนี้จะค่อนข้างยาก	 แต่เป็นวิธีการ
ช่วยเหลือคนที่ยั่งยืนที่สุด
38 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

















 • ให้ทุนการศึกษากับลูกของพนักงาน	 ตั้งแต่อนุบาล-ปริญญาตรี	 เพื่อ
ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้พนักงาน
 • ตั้งกองทุนเพื่อดูแลบุพการีและบุตรของพนักงานที่เสียชีวิต	 เพื่อช่วย
เหลือและดูแลครอบครัวของพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนญาติพี่น้อง	 และเป็นการ
ดูแลกันอย่างไม่รู้จบ













 • โครงการประกวดบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 โดยให้พนักงานจัดทำาบัญชี
รายรับรายจ่ายประกวดกันเอง	 และมีทีมง�นซึ่งเป็นเพื่อนพนักง�นด้วยกัน 




















 “เรามองว่าพนักงานเหมือนคนในครอบครัว ถ้าเรามองเขาแบบน้อง น้อง
อยากเรยีนตอ่ เรากจ็ะมทีนุการศกึษาใหเ้ขาเรยีนตอ่จนถงึระดบัปรญิญาโท โดยที่
ไมม่พีนัธสญัญา พนกังานสว่นใหญท่ีไ่ปเรยีนกลบัมา เขาจะทำางานเหมอืนทีน่ีเ่ปน็
บริษัทของเขาเอง พนักงานบางคนมลีูก ลูกของเขาก็เหมือนหลานๆ ของเรา ก็ให้
ทนุการศกึษาตัง้แตอ่นบุาลจนถงึปรญิญาตร ีหากพนกังานเสยีชวีติ เรากจ็ะใหท้นุ











































 คว�มมีเหตุ มีผล หม�ยถึง “ก�รรู้เข�” การใช้หลักความรัก	 ซึ่งเป็น
หัวใจของทุกศาสนา	 เมื่อรักผู้อื่นเราจะเห็นแก่ตัวน้อยลง	 ถ้าใช้ความรักในการ
บริหารงาน	 นโยบายที่ดีมีคุณธรรมจะออกมาจากหัวใจของผู้บริหาร	 โดยมอง
พนักงานเหมือนพี่น้อง	 มองลูกค้าเหมือนพ่อแม่	 มองคู่ค้าเหมือนญาติผู้ใหญ่	 
จึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอาเปรียบกัน
 ก�รมีภูมิคุ้มกัน หม�ยถึง “ก�รรู้เท่�ทันสถ�นก�รณ์โลก”	การวางแผน




















หลักก�รบริห�รแบบพุทธ หลักธรรม�ภิบ�ล และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ทีน่ำามาใชใ้นการกำาหนดนโยบายการดำาเนนิธรุกจิ	และการปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่ง 
ที่ดีในฐานะผู้นำาองค์กร	 ส่งผลให้	 บาธรูม	 ดีไซน์	 ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น	
แห่งปี	2550	จากสถาบันป๋วย	อึ๊งภาภรณ์	และรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ	 




	 การให้ในแบบของบาธรูม	 ดีไซน์	 ทำาให้พนักงานเกิดความสุขและความ
มั่นคงในชีวิต	เมื่อทุกคนมีความสุขก็จะตั้งใจทำางาน	พัฒนาตนเอง	พัฒนาองค์กร	
รักและปกป้อง	ดูแลองค์กรเหมือนเป็นบ้าน	เป็นครอบครัวของตนเอง	


































การเปน็นกัวจิยัทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ	ในการทำางาน	ทำาให	้ดร.สมช�ย เอื้อพิพัฒน�กูล	 เกิดความสงสัยและถามตัวเองเสมอว่าเครื่องมือที่ใช้ให้ค่าถูกต้อง	 เที่ยงตรงหรือไม่	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มของความคิดที่ว่า	 
























  แนวท�งก�รพัฒน�ประเทศ 







































	 คุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจหรือ	“ธรรมาภิบาล”	 ท่ีมีการพูดถึงในทุกวันน้ี 
ดร.สมชายบอกว่าในช่วงที่ทำาธุรกิจคำานี้ในเมืองไทยยังไม่มีการพูดถึง	 แต่ใน 

















สามารถเรียนรู้กันได้	 จากพนักงานขายซึ่งเริ่มต้นจากศูนย์	 พอทำางานได้	 2-3	ปี	
บริษัทอื่นก็จะดึงตัวไปร่วมงานด้วย	 ดร.สมชายบอกพนักงานขายเสมอว่า	 หาก
ตดัสนิใจดแีลว้	จะยา้ยไปทีอ่ืน่กข็อใหบ้อกกนัตรงๆ	เพราะเขา้ใจวฏัจกัรการทำางาน
ด้านนี้ดี	คว�มสงส�ร คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ นี่คือ “กรุณ�”
	 ทกุครัง้ทีท่ราบวา่พนกังานซือ้บา้น	ซือ้รถ	แตง่งานมคีรอบครวั	ดร.สมชาย
จะรู้สึกยินดีด้วยทุกครั้ง	 เพราะแสดงให้เห็นว่าพนักงานทำางานกับบริษัทแล้วมี













ทำาให้สิ่งที่พูดหรือทำาต้องเป็นความจริง	 พิสูจน์ได้	 ไม่สีขาวก็ต้องสีดำา	 เวลาทำา
ธรุกจิจงึหลกีเลีย่งสิง่ทีเ่ปน็	“สเีทา”	เชน่	การพดูคลมุเครอื	การกระทำาทีไ่มช่ดัเจน	
และตั้งใจที่จะไม่นำาธุรกิจเข้าไปสู่พื้นที่สีเทา	 แต่เลือกที่จะทำาธุรกิจบนฐานของ
































 “ไม่ต้องอาย ถ้าไม่แน่ใจให้ตอบว่า ไม่ทราบ แล้วไปค้นคว้า หาคำาตอบมา 
เพราะพนักงานขายบางคนอยากแสดงภูมิ ไม่เคลียร์ ไม่ชัวร์ แต่บอกว่าได้ ได้ ได้ 
ทำาให้ลูกค้าเข้าใจผิด เพราะเขาก็จะเข้าใจ ไปตามที่เขาเข้าใจ พอส่งของไปแล้ว 
เมื่อไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกค้าเข้าใจ ก็จะเกิดปัญหาตามมา” 
 นี่เป็นส�เหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ต้องปลูกฝังก�รพูดคว�มจริง













ดร.สมชาย	 ได้แสดงให้พนักงานเห็นโดยการทำาตนเป็นตัวอย่าง	 นำาผ่าน 














 ก�รรักษ�ม�ตรฐ�น ต้องทำ�ให้พนักง�นรู้จริง  
	 ดร.สมชายแก้ปัญหานี้โดยการนำากระบวนการของระบบการจัดการ




	 ดร.สมชาย	 นำาไคเนติคส์เข้าสู่ระบบ	 ISO	 9001	 ระบบการจัดการ










สินค้า	 การทำางาน	 และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้านั้นๆ	 เป็นปัญหามาก 
กับวิศวกรของไคเนติคส์



















































Performance Consistency Achievement Total
Supporting Staff 60% 40% - 100%





























































































	 บริษัท	 โยธกา	 อินเตอร์แนชั่นแนล	 จำากัด	 ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากผัก




แต่มีความคิดว่า	อย�กเป็น และ ต้องเป็นเจ้�ของกิจก�รให้ได	้ จึงคิดทำาธุรกิจ
ของตนเอง	












 พอไดย้นิแบบนี ้กร็ูเ้ลยวา่เราออ่นเรือ่งการตลาดมาก ถา้ไมศ่กึษาตลาดให้
ดีก่อน ก็แพ้ตั้งแต่ยกแรก”














| ปัญหาธุรกิจ ต้องคิดแก้ไข 












 “เรายึดมั่นสัญญาที่มีต่อกัน ถ้าใครไม่ซื่อสัตย์กับเราๆ ก็ไม่รับซื้อ
ผักตบชวาจากเขาอีก กรณีที่ชาวบ้านไม่ส่งผักตบชวาให้ เพราะนำาไปขายให้กับ












ต่างชาติ สินค้าไทยเป็นเกรด C ราคา
ถกู ทำาไดแ้คล่อกเลยีนแบบ ระยะแรก


















	 ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆ	 โดยนำาวัสดุพื้นบ้านที่เป็นมิตรต่อ 
































	 ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัท	 คุณสุวรรณจะบอกกับพนักงานเสมอว่า	 บริษัทนี้
ไม่มีคำาว่า	“เจ้านาย”	และ	“ลูกน้อง”	มีแต่คำาว่า	“เพื่อนร่วมง�น” 





	 วิธีการทำางานแบบเพื่อนของคุณสุวรรณ	 คือ	 การดูแลพนักงานและ
ครอบครัว	ให้มีความสุขในการทำางาน	เช่น	
 • ให้โอก�สพนักง�นที่ทำ�คว�มผิด	 การมองพนักงานเหมือนคนใน
ครอบครัว	 เป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้คุณสุวรรณให้โอกาสพนักงานที่ทำาผิด	 แต่กลับ
ตัวกลับใจพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่




















 “ผมบอกกับฝ่ายบุคคลให้ส่งเงินไปช่วยทุกเดือน ประกันสังคมจ่ายให้ 
พนักงานเท่าไร ผมจ่ายเพิ่มให้ได้เท่ากับเงินเดือนที่เขาเคยได้รับ สิ่งเหล่านี้ 

















 • ให้ผลตอบแทนและกำ�ลังใจ	 	 การส่งเสริมให้พนักงานมีกำาลังใจใน
การทำางาน	 คุณสุวรรณจัดสวัสดิการเพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานอย่างเต็มที่	 































 “เมื่อเกิดปัญหา เราจะส่งสินค้าทดแทนให้ ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดพลาดของบริษัท ก็ต้องพูดคุยกัน และพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ลูกค้าได้เห็น 




















































































































































 “จริงๆ แล้วทุกบริษัทสามารถทำาได้ และสามารถทำาได้เลย เพราะธรรมา 
ภบิาลตอ้งใชเ้วลาคอ่ยๆ สะสม สำาหรบัสไีดโนไดม้กีารวางรากฐานทีด่ไีวแ้ลว้ตัง้แต่
รุ่นคุณพ่อ และได้ผลดี ทำาให้อยากจะรักษาให้คงอยู่ตลอดไปเพียงแต่ต้องปรับ 
การคิด การทำางาน ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน”
	 ภายใต้หลักการเช่นนี้	 จึงทำาให้สีไดโนสามารถดำารงอยู่ได้อย่างต่อเน่ือง













































































 • คู่ค้�	 สีไดโนเป็นตัวแทนผู้ผลิตและผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สี	










 “การทีบ่รษิทัตา่งชาตเิชือ่ใจใหเ้ราเปน็ฐานการผลติส ีทำาใหบ้รษิทัตา่งชาติ 





















































































































	 บริษัท	 แพนเอเซีย	 อุตสาหกรรม	 จำากัด	 ก่อตั้งขึ้นในปี	 2527	 โดย 
คุณจิราพร	 วณิชวรากิจ	 ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไต้หวัน	 ดำาเนินธุรกิจผลิตและ
จำาหน่ายแผ่นพลาสติกอะคริลิกที่มีความหลากหลาย	สำาหรับทำาผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
เช่น	 ป้ายโฆษณา	 โคมหลังคา	 โคมไฟ	
เฟอร์นิเจอร์	 แผ่นทนแรงกระแทก	 แผ่น
ป้ายประหยัดพลังงาน





















 “ถา้ ณ วนันัน้กลบัไปได ้ถามวา่ผมจะทำาอยา่งนัน้หรอืไม ่ผมจะทำา เพราะ
เป็นแนวทางการบริหารที่ถูกต้องในพื้นฐานอย่างนั้น
 แต่ถ้าวันนี้ให้ย้อนกลับไปจะทำาแบบเดิมหรือไม่ คำาตอบคือคงไม่ เพราะ
เรามีพื้นฐานใหม่”
	 กว่าจะผ่านวันนั้นมาถึงวันนี้ 	 วันที่คุณ 
โสรัตน์ประกาศอิสรภาพ	 ไม่มีหนี้สักบ�ท	 ก็ต้อง
ปรับปรุงหลายอย่าง	วันนี้แพนเอเซียมีเงินสำารอง





















ประสิทธิภาพในการทำางาน	 ทำาให้องค์กรไม่มีภูมิคุ้มกัน	 ที่ผ่านมาแพนเอเซีย 
ไม่มีการสร้างตราสินค้า	 ไม่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ไม่มีการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	 คุณโสรัตน์วิเคราะห์แล้วพบว่า	 พื้นฐานเดิมที่องค์กร


















 “ผมตอ้งการนวตักรรมทางความคดิใหม่ๆ  ทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิาร ผม




































































	 คณุโสรตันใ์หน้โยบายวา่	“ลกูค�้สำ�คญัเสมอ แตล่กูนอ้งทีด่สีำ�คญัทีส่ดุ” 
ถา้พนกังานมคีวามสขุ	พวกเขากจ็ะแบง่ปนัและถา่ยทอดความสขุนีใ้หก้บัคนอืน่ได้	
จึงจัดสรรค่าตอบแทน	สวัสดิการพื้นฐานและสวัสดิการต่างๆ	กว่า	 50	 รายการ	 
ที่จะทำาให้พนักงานมีความสุข	
	 เช่น	 การประกันชีวิต-ประกันสุขภาพพนักงานและผู้มีพระคุณ	 (พ่อแม่)	






 “ที่นี่เน้นความกตัญญูมาก ผมมองว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิต สิ่งที่สำาคัญที่สุด 
ก็คือการให้ชีวิต ชีวิตเราก็ได้มาจากแม่ ผมจึงบอกกับพนักงานทุกคนว่า ให้กลับ







	 เฮียเคนบอกว่าปริญญาไม่สำาคัญเท่าปัญญาที่เรามี	 เฮียเคนเป็นคนจุดความหวัง	 ให้
กำาลังใจและให้โอกาสคน	 ไม่เคยปิดกั้นใคร	 มีเวทีให้แสดงความคิดเห็นตลอดเวลา	 คอย
กระตุ้นให้พวกเราอยากเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 แบบสมัครใจ	 ไม่ใช่การบังคับ	 กิจกรรมที่
ทำาก็สนุกสนาน	 ไม่น่าเบื่อ	 ผมอยู่ที่นี่มา	 11	ปี	 ไม่คิดจะย้ายไปที่ไหนอีกแล้ว	 เพราะเฮีย
เคนวางแผนชีวิตให้ทุกอย่างและมีสวัสดิการให้เลือกมากมาย”
คุณวีระ  ยอดไทย 
หัวหน้างาน 















สำาเรจ็ของคนอืน่ เพือ่ใหเ้กดิความสำาเรจ็ของตวัเอง จงึเปน็ทีม่าของกจิกรรม PAN 
Talk ซึ่งจะจัดในวันเสาร์กลางเดือนๆ ละครั้ง ตั้งแต่ 08.00-19.00 น. พนักงาน
จะอยูก่บัเราทัง้วนั เขาจะไดฟ้งัเรือ่งราวตา่งๆ จากการถา่ยทอดของผมแบบเตม็ๆ 
นี่คือเรื่องบังคับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ทำาต่อเนื่องมา 4-5 ปี กิจกรรม










• Marketing & Negotiate	 การอบรมที่คัดเลือกเฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยุทธ์ศาสตร์องค์กรด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	
เพื่ออบรมให้มนุษย์	 PA	 ทีมยุทธศาสตร์	 ได้เรียนรู้ทฤษฎีและ
กรณีศึกษาต่างๆ	 ที่ เน้นกลยุทธ์ด้านการตลาดและการเจรจา
ต่อรอง	 เพื่อนำาไปปรับใช้ในการทำางานให้บรรลุเป้าหมายของ 












 “ผมถือว่าถ้าผู้นำาขยับ พูดให้ฟังแล้วไม่พอ จะต้องทำาให้ดูด้วย พอทำาให้
ดู พนักงานทุกคนก็จะเกิดความกระตือรือร้น พอพนักงานทำา เขาก็อยากให้เราดู 





	 แพนเอเซีย	 เป็นองค์กรที่บริหารโดยมุ่งให้ความสำาคัญกับ	บุคคล คือ 
ทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ หากผู้บริหารไม่มีความแน่วแน่และไม่มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล	
คงไม่สามารถผ่านมรสุมต่างๆ	มาได้	






ชี้นำ�สิ่งดีๆ ให้กับพวกเข�ได้ เป็นต้นแบบในก�รปฏิบัติที่ดี ทั้งด้�นก�รทำ�ง�น 
ก�รให้คว�มรักต่อบุพก�รี รวมถึงก�รให้คว�มรักกับผู้อื่น  
112 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 “ผมมีเป้าหมายในชีวิตว่า ผม














	 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน	 แห่งปี	 2551	 จาก
สถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ์		และ	รางวัล	KTB-SMEs	AWARDS	ด้านธรรมาภิบาล	

































































ตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า	 และคำาแนะนำาที่บอกว่า	 “ลูกค้าชอบของมียี่ห้อ” 








 “ครั้งแรกตั้งชื่อบริษัทว่า วาย (แจแปน) 
ทำาไมต้องเป็นญี่ปุ่น? เพราะตื่นขึ้นมาก็เห็น 



















 ทำ�อย่�งไรให้พี่น้องใน 3 จังหวัดนี้มีอ�ชีพ 




 เมือ่ไดล้งพืน้ทีจ่รงิ คนทำ�เสือ้ทีเ่ปน็หว่งบ�้นเมอืงพบว�่ สิง่ทีพ่ีน่อ้งภ�คใต ้
ข�ด คือ อ�ชีพ
 “พอมาถึงที่นี่ชาวบ้านน่ารักมาก เขามาบอกว่า เขาเป็นคนไทย เขารัก





































	 คุณอมราเป็นเจ้าของกิจการที่กตัญญูต่อพนักงาน	 เพราะมีความคิดว่า 






















 “ที่นี่เวลารับพนักงานจะดูเรื่องเดียว คือ คนรักแม่ เพราะคนรักแม่จะไม ่













 “สิ่งที่พนักงานถูกอบรม คือ คนอื่นๆ ใช้มือเย็บเสื้อ แต่คนแตงโมให้ใช้ใจ 










	 โครงการ	 เสื้อแตงโมสม�นฉันท์	 คือ	 ความช่วยเหลือที่มีต่อชาว
บ้านบอเกาะ	 อ.สุไหงปาดี	 จ.นราธิวาส	 โดยกองทัพภาคที่	 4	 ได้นำากลุ่มสตรี 
























 เสื้อที่เย็บสวย เย็บดี ต้องที่ บ้�นบอเก�ะ
126 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 ในวันข้างหน้า	บ้�นบอเก�ะ	 จะเป็นชื่อตราสินค้าได้เลย	 บ้านบอเกาะ
กลายเปน็ชมุชนชา่งฝมีอืตดัเยบ็เสือ้ผา้สง่ขายทัว่ประเทศ	สรา้งรายไดแ้ละชือ่เสยีง
	 คำาว่า	 “สมานฉันท์”	 ก็จะกลายเป็นชื่อตราสินค้าของ	 3	 จังหวัดภาคใต้ 
ไปในที่สุด


























 “ทกุวนันีเ้มอืงไทยมธีรุกจิเปน็หมืน่เปน็แสนบรษิทั ถา้เรารบัดแูล 1 ชมุชน 
ต่อ 1 ธุรกิจ พระเจ้าอยู่หัวของเราคงมีความสุขมาก แตงโมก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆ 
ของสังคมไทยเท่านั้นที่มีโอกาสได้ทำา กำาไรของธุรกิจ คือ เงิน กำาไรของสังคม คือ















	 คำาว่า	“กตัญญูต่อพนักง�น”	 ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดี	 เพราะพนักงาน
เป็นคนทำาประโยชน์ที่แท้จริงให้กับบริษัท
	 สิ่งสำาคัญที่คุณอมราได้ฝากให้ลูกน้องกตัญญูต่อแผ่นดิน	 คือ	 สิ่งที่สำาคัญ

























































































 17 มีน�คม 2552






 20 มีน�คม 2552
	 ได้รับเกียรติจาก	คุณโสรัตน์	วณิชวรากิจ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แพน
เอเซีย	 อุตสาหกรรม	 จำากัด	 เจ้าของรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นด้านการปฏิบัติ 

































































































1.	 พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 	 ประธานอนุกรรมการ
2.	 ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน	อมรวิวัฒน์	 อนุกรรมการ
3.	 นายมังกร	กุลวานิช	 	 อนุกรรมการ
4.	 นายศิริชัย	สาครรัตนกุล	 	 อนุกรรมการ
5.	 ทันตแพทย์กฤษดา	เรืองอารีย์รัชต์	 อนุกรรมการ
6.	 นายทวีศักดิ์	สุขรัตน์	 	 อนุกรรมการ
7.	 ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
			 (นางสาวนราทิพย์	พุ่มทรัพย์)	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ 


















99 หมู่ 18 ถนนป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120




69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900  โทรสาร 0-2644-4901
http://www.moralcenter.or.th
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